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〇総会・懇談会
l」 時 5月12H (I」) 午前11時30分
場所太闇l刹
議 題 1995年度事業経過報告・決算報告
1996年度事業計画予算案
その他
懇親会 廣田司朗先生 古稀記念
長谷川伸先生 新任歓迎
廣瀬幹好先生 帰国歓迎
柴健次先生 新任歓迎
陶山計介先生 学位取得
明神信夫先生 帰国歓迎
0定例研究会
B 時
場 所
論 題
報告者
論 題
報告者
5月29H （水） 13時30分～16時30分
第2学舎1号館2階共通会議室
「プラジル鉄鋼業研究の意義と論点」
長谷川 伸氏（商学部専任講師）
「フランコ・ジャーマン型会計制度の背景と展望」
荒鹿善之氏（大学院生）
H 時 6月28H （金） 14時30分～16時
場 所 第2学舎 1号館2階共通会議室
論題「ManagingStructural Decline -A Comparison of American (West-
em) and Japanese Approaches（構造的衰退産業の経営について）」
報告者 Mahesh N. Rajan氏(VisitingLecturer, Australian Graduate School 
of Management) 
日時 7月3H （水） 13時30分～16時30分
場 所 第2学舎 1号館2階共通会議室
論 題 「金融取引の勘定表現」
報告者 柴健次氏（商学部教授）
論 題 「戦後イギリスの小売商業構造の変遷」
報告者 真部利義氏（大学院生）
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H 時 7月8日（月） 13時30分～15時30分
場 所 第2学舎1号館2階会議室
論題「EnvironmentalPolicy, Innovation and Diffusion」
報告者 Mark Boden氏（マンチェスター大学 PREST研究員）
日時 11月22B （金） 14時30分～16時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
論 題 「アメリカ中小企業のネットワーク戦略一日米共同研究プログラムに
ふれながら一」
報告者 R. Simeon氏(AssociateProfessor of International Business, Direc・
tor of US-Japan Institute, San Francisco State University, U.S.A.) 
日時 12月4B （水） 13時～15時
場 所 第2学含1号館2階共通会議室
論 題 「イリノイ大学にて」
報告者 明神信夫氏（商学部教授）
＜著書＞
大橋昭ー 「ニックリッシュの経営学」（編著）同文舘， 8月刊。
加藤義忠 『小売商業政策の展開』（佐々木保幸氏，真部和義氏との共著）．
米住哲―
同文舘， 4月刊。〔研〕。
『基本貿易実務』六訂版．同文舘． 12月刊。
「新輸出入取引ハンドプック』六訂版（中村弘氏と共著）同文舘．
4月刊。
陶 山 計介 「戦略的プランド管理の展開』（共編著）中央経済社， 4月刊。
松尾車正 「財務諸表の理論と演習（第 2版〕』中央経済社， 3月刊。
＜論文＞
安部誠治 「現代日本の交通問題（韓国語）」「緑色交通』（社団法人・緑色交
通運動・月刊誌特別号） 4月刊。
「ABrief Survey of Railway and Aircraft Accidents in Japan 
and Investigations Thereof」『関西大学商学論集j第41巻第2号，
関西大学商学会， 6月刊。
荒木孝 治 「セルオートマトン・モデルによる技術進化プロセス」『関西大学
商学論集』第41巻第3• 4号合併号，関西大学商学会，〔研〕。
池島正興 「第2次大戦直後の国債管理政策と『アコード』の成立」「関西大
学商学論集』第40巻第6号，関西大学商学会， 2月刊。
(387)131 
「『アコード』の成立からビルズ・オンリーの政策の採用へ」『関
西大学商学論集』第41巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
岩 佐代 市 「金融自由化と住宅金融市場一市場の構造と機能の変貌ー」『住宅
問題研究 Houshing Review』第12巻第2号，住宅普及協会， 6 
月刊。
「ナローバンク論と郵便貯金の役割」『個別委託研究報告書』近畿
郵政局貯金部， 10月刊。
大橋昭一 「Betriebswirtschaftslehreund Gemeinschaftsgedanken」(Loitl-
sberger氏及ぴThondl氏と共著）『Zeitschriftfilr Betriebswirts-
chaft』6.Jg. Nr. 5, Gabler, 5月刊。
「TheJapan Association for the Comparative Studies of 
Management」『InformationBulletin of the Union of National 
Economic Associations in Japan』No.16,1996, B本経済学会
連合， 12月刊。
亀井利 明 「鉄道事業の危機管理と防災対策」『JRガゼット』交通新聞社，
9月刊。
「プレゼンテーション・リスクマネジメントと専門書のプレゼン
テーション」『危険と管理』 25号， H本リスクマネジメント学会，
10月刊。
川 端康 之 「米国内国歳入法典における『会計方法』と帳簿適合性要件」『総
合税制研究』 4号，帥納税協会連合会， 3月刊。
来住哲二 「受益者から見たる荷為替信用状取扱いにおける留意点 (II)-
1993年信用状統一規則を中心として一」『関西大学商学論集』第40
巻第6号，関西大学商学会， 2月刊。
笹倉淳 史 「イギリス会計制度の改正」『関西大学商学論集』第40巻第6号，
関西大学商学会， 2月刊。
「イギリスのコーポレート・ガバナンス論ーキャドベリー報告書
ー」『関西大学商学論集』第41巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「キャドベリー報告書とその展開」『産業経理』第56巻第3号，閥
産業経理協会， 10月刊。
柴 健次 「金融機関のディスクロージャーの在り方」『ジュリスト』第1085
号，有斐閣， 3月刊。
「自己株式取得の会計処理」『企業会計』第48巻第 4号，中央経済
社， 4月刊。
「債権者保護と資産評価」「JICPAジャーナル』第 8巻第8号， 日
本公認会計士協会， 8月刊。
「VariousIssues on Standards Setting in Accounting for 
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Financial Instruments」『Reviewof ECONOMICS and BUSI・
NESS』Vol.25No.l, Kansai University, 9月刊。
「自己株式の会計問題」『税経セミナーj第41巻第15号．税務経理
協会． 10月刊。
「金融市場のグローバル化と会計の無国籍化」「国際ピジネス研究
学会年報』 1996年，国際ピジネス研究学会， 10月刊。
「デリバテイプのディスクロージャーと時価評価導入の方向性」
『企業会計1第48巻第11号，中央経済社， 11月刊。
陶 山 計介 「マーケティング新時代の成長戦略」「商工振興j曲大阪府工業協
会， 1月刊。
「プランド戦略とチャネル」『日本商業学会年報」 1996年度， H本
商業学会， 12月刊。
高橋 望 「わが国航空運賃の規制緩和策」『規制綬和の研究」第98冊，関西
大学経済・政治研究所， 3月刊。
「国内航空運賃の幅運賃制について」『ていくおふj第74号，全H
本空輸棘， 5月刊。
「国内航空運賃の規制緩利とその評価」『運輸と経済」第56巻第12
号，閥運輸調査局， 12月刊。
田中茂和 「為替リスクと InternationalRisk Management」『危険と管理』
第25号， 日本リスクマネジメント学会， 9月刊。
中辻卯ー 「情報技術 (IT)と経営組織」『関西大学商学論集」第41巻第2
号，関西大学商学会， 6月刊。
中 間 敬キ 「‘Subjectto..'とその類例の用法について」「関西大学商学論集』
第41巻第3• 4号合併号，関西大学商学会， 10月刊。
長砂 賓 「社会主義のゆくえ」『日本の科学者』Vol.31No.6, 日本科学者会
議，水曜社， 6月刊。
「移行期ロシアの経済政策ーいくつかのパリエーション一」「ロシ
ア・ユーラシア経済調査資料』No.774,ューラシア研究所， 11月刊。
羽 原 敬二 「航空機リース事業におけるリスク処理と航空保険の利用」『月刊
リース」第25巻第9号，社団法人リース事業協会， 9月刊。
広 田 俊郎 「進化的社会システム再構築とオフィス・イノペーション」『オフ
ィス・オートメーション』第17巻第～2号， 6月刊。
松尾幸正 「環境情報開示のレペルについて」「関西大学商学論集』第41巻第
1号，関西大学商学会， 4月刊。
「グリーン・リポーティングと制度会計」 H本会計研究学会
「アカウンタピリティ概念の拡充」スタディ・グループ最終報告
書『グリーン・アカウンタピリティの展開』日本会計研究学会，
く研究ノート＞
(389)133 
9月刊。
「環境情報開示のフレームワーク」『関西大学商学論集』第41巻第
3 ・ 4号合併号，関西大学商学会， 10月flj。
高橋 望 「最近における国内航空運賃の動向」『季刊 MOBILITY』第104号，
く分担執筆（編著）＞
閲運輸経済研究センター， 7月刊。
「アジアの航空路と空港」『CEL』第39号，大阪ガス エネルギ
ー・文化研究所， 12月刊。
井上昭一 「アメリカの企業経営」 (100-107ページ），笹川俄三郎／山下高
之／1中田正機／渡辺峻編著『現代の企業経営を学ぷ」第 2編第2
章， ミネルヴァ書房， 2月刊。
岩佐代市 「金融ネットワークのあり方をめぐって」 (85-106ページ），川日
慎ニ・古川顕編著『現代H本の金融システムー郵便貯金の機能と
役割ー』第 5章，貯蓄経済研究センター関西支所， 10月fl。
川端康之 「Relieffor International Transfer Pricing Disputes : Some 
Comments to Main Reports」pp.181-192 Proceedings of 
International Symposium 1994 : Shaping an International Tax 
Order, The Institute of Legal Studies, Kansai University 3月
刊。
柴 健次 「自己株式の会計」 (75-79ページ）「証券化の会計問題」 (80-84
ページ），醍醐聰編著『財務会計論ガイダンスく第2版＞』第4章
4-3, 4,中央経済社， 5月刊。
「金融商品会計の課題」 (149-167ページ），飯野利夫・矢澤富太
郎監修『現代会計理論と会計実践」第 1部第9卒，税務経理協会，
11月刊。
末政芳信 「会計事務管理組織」 (100ページ）「組立指図料」 (259ページ）「継
続指図書」 (279ページ）「経理規程」 (282-283ページ）「エ具指図
饗」 (343ページ）「工事指図書」 (348ページ）「修繕指図書」 (551
ページ）「主指図書」 (556ページ）「仕様書」 (575ページ）「製造指
図書」 (625ページ）「設備指図書」 (642ページ）「特定指図書」
(801-802ページ），編集代表 森田哲禰，岡本清，中村忠編「会
計学大辞典』第四版，中央経済社，平成8年9月刊。
杉野幹夫 「国際マーケティングと総合商社」 (107-133ページ），「多国籍企
業としての総合商社」 (135-174ペー ジ）， l1中豊国編『H本の商
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社』第 3章．第4章，大月書店， 1月刊。
「総合商社と総合マーケティング」 (176-192ページ）．角松正雄・
大石芳裕編「国際マーケティング体系」第8章． ミネルヴァ書房．
3月刊。
須 田 一幸 「H本企業の貸固引当金会計」．山地秀俊・シャムサンダー編著「企
業会計の経済学的分析j第5章．中央経済社， 3月刊。
「会計基準と企業財務」 (221-253ページ）．「会計基準の経済的影
響に関するアンケート調査結果」 (105-139ページ）．安藤英義編
著『会計フレームワークと会計基準j 第 6 章•第 2 部．中央経済
社， 9月刊。
「序論」 (1-40ページ）「財務諸表」 (127-174ページ），須田一
幸•佐藤文雄編著『現代会計学入門』第 1 章•第 4 章，白桃書房，
1月刊。
鶴田廣巳 「震災復興と財政改革」 (246-254,258-260ページ），大震災と
地方自治研究会編「大震災と地方自治』第16章（宮入興ー氏と共
同）， 自治体研究社， 1月刊。
「高齢化と税制改革」 (133-156ページ），池上惇・重森暁編著『現
代の財政』第 6章，有斐閣， 8月刊。
「平成不況と金融不安」 (25-37ページ），東井正美・森岡孝二編
著『現代経済を学ぶj第3章， ミネルヴァ書房， 12月刊。
広 田 俊郎 「経済社会構造の変化に対する経営戦略と企業法務」 (107~114ペ
ージ），企業法務研究班『企業法務の機能と組織」第4章所収，関
西大学法学研究所， 3月刊。
田 中 茂和 「規制緩和の経済学」 (1-29ページ），田中茂和編『規制緩和の
研究』第 I章，関西大学経済政治研究所， 3月刊。
横田 茂 第9章 (211-231ページ），「予算制度改革の課題」池上惇・重森
暁編「現代の財政』有斐閣， 8月刊。
＜資料・その他＞
安部誠治 「国鉄改革10年目の課題」『東京交通新聞』論壇，東京交通新聞社，
3月18日。
「旧国鉄の赤字は？」「経済』 8月号。
「ソウルの都市交通事情」『東京交通新聞』論壇，東京交通新聞社，
6月17日。
「鉄道事故に調査委を」『東京交通新聞』論壇，東京交通新聞社，
9月16日。
「再検討が必要な鉄道政策」『東京交通新聞』論壇，東京交通新聞
(391)135 
社， 12月16日。
岩 佐代 市 「組合組織金融機関のネットワークについての一つの随想」『ニュ
ースレター共同金融 Finance Co-operative』No.9,共同金融研
究会， 10月刊。
川 端康 之 ＜監修＞全国婦人税理士連盟西日本支部編『移転価格税制』，全国
婦人税理士連盟， 8月刊。
＜資料＞「学界展望・租税法学界の動向（平成 7年）」『租税法研
究』 24号，有斐閣， 9月刊。
柴 健次 「野日論文に寄せて」『企業会計』第48巻第 1号，中央経済社， 1
月刊。
第6章： 182-190（先物・オプション等会計甚準意見書等）吉田
寛監修，隅田一豊・柴健次編『新出題傾向会計士二次試験短答式
財務諸表論（増補版）』税務経理協会， 12月刊。
陶 山 計介 「「プランドの資産的価値』と新聞広告」『朝日新聞』（論壇）朝日
新聞社（東京本社） 10月17B。
須田 一幸 「規範的会計理論」「実証的会計理論」「固定負債」他，森田・岡
本・中村編集『会計学大辞典〔第四版〕』中央経済社， 9月刊。
「乙政論文に寄せて」『企業会計』第48巻第3号，中央経済社， 3 
月刊。
高橋 望 「戦略的視点の重要性」『Carrents』No.62, 日本航空（悧， 3月刊。
「交通・運輸」『プリタニカ国際年鑑』 1996年版， TBSプリタニカ
年鑑， 4月刊。
「交通研究の課題」『運輸と経済』第56巻第10号，詢運輸調査局，
10月刊。
田 中 茂 和 「規制緩和と内外価格差」『文研時報』 No.298,生命保険文化研究
所， 1月刊。
鶴田 廣 巳 「震災復興と神戸市財政」 (44-54ページ）兵庫県震災復興研究セ
ンター編『生活再建への課題』震災復興センター， 5月刊。
「アメリカの財政協議は？」（173-174ページ）『経済』第 8号，
新日本出版社， 5月刊。
「インタピュー 危機に瀕する日本財政と消費税の増税」 (4-21 
ページ）『大阪保険医雑誌』第24巻第350号，大阪府保険医協会，
7月刊。
「高齢社会には消費税の税率引き上げはやむをえないか」『大阪歯
科保険医新聞』第595号～第597号，大阪府歯科保険医協会， 9月
5日， 15日， 25日号。
長砂 賓 「中央アジア経済研究視察団の報告」のうち，「ロシア科学アカデ
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ミー経済研究所」，「ロシア科学アカデミー市場問題研究所」，「キ
ルギス共和国大統領府を訪問」の項目を執筆，『ロシア・ユーラシ
ア経済調査資料』 No.775,ューラシア研究所， 12月刊。
松尾 幸正 「当期純利益（損失）」その他 5 項目，森田哲禰•岡本清・中村忠
＜翻訳＞
編『会計学大辞典〔第四版〕J中央経済社， 9月刊。
「ビデオによる環境教育」「関西大学視聴覚教育』第19巻，関西大
学視聴覚教室， 3月刊。
大橋昭ー ギュンター・シャンツ，「ドイツ経営経済学の現在の発展動向」『商
学論集』第41巻第3• 4号合併号，関西大学商学会， 10月刊。
羽原敬二 監訳イヴォンヌ・ランベールーフェーヴル著，第2章「生命保険
く書 評＞
における保険料と契約の責任準備金」 (41-57ページ）『フランス
保険法（第2編人保険）』文研叢書17,財団法人生命保険文化研究
所， 3月刊。
安部誠治 桜井徹『ドイツ統一と公企業の民営化』（同文舘， 1996年5月）『経
済』 1996年12月号。
大橋昭一 深山明『ドイツ経営補償計画論j森山書店1995年，『商学論究』第
44巻第 1号，関西学院大学商学研究会， 6月刊。
杉野幹夫 阿部真也・但馬末雄・前田重朗・三国英実・片桐誠士編『流通研
． 究の現状と課題jミネルヴァ書房， 1995年，「流通』 No.9, 日本流
通学会， 8月刊。
長砂 賓 溝端佐登史『ロシア経済・経営システム研究ーソ連邦・ロシア企
業・産業分析ー」関西大学「商学論集」第41巻第1号，関西大学
商学会， 4月刊。
松尾幸正 山上達人「環境会計の構築…社会関連会計の新しい展開』白桃書
房 1996年，「企業会計』第48巻第10号，中央経済社， 10月刊。
＜学会報告・学術講演会＞
安部 誠 治 「現代日本の交通問題」社団法人・緑色交通運動主催・韓日交通
シンポジウム（於・ソウル）．基調講演， 4月30日。
「企業活動と市民生活」日本経営学会全国大会，統一論題報告（於・
一橋大学） 9月19日。
荒木孝 治 「情報システムと企業ーネットワークで企業が変わる一」第25回
吹田市民大学教養講座（春期）吹田市立千里市民センター， 6月
(393)137 
7日（金）。
岩 佐代 市 「ナローバンク論と郵便貯金の役割」近畿郵政局関西金融懇談会，
太閤園， 10月4日。
亀井利 明 「プレゼンテーション・リスクマネジメントについて」 H本リス
クマネジメント総合部会，関西大学， 7月27H。
川端康之 「GeneralIntroduction to Japanese Taxation on Bonds and 
Shares」Wintercourseon the European Harmonization of 
Corporate Income Tax Law, 4th Conference, Queen Marry 
and Westfield College, London, U.K. 4月17日。
監修者評釈，全国婦人税理士連盟第39回全国総会第29回研究報告，
京都プライトンホテル， 8月3日。
「Commentson General Rules on Transfer Pricing in Japan」
Japan-German Science Cooperative Plan: International Tax-
ation in a Changing World, Ludwig Maximilians Universitat 
Mtinchen, B.R.D., 9月10H。
「Commentson Advance Agreements, Mutual Agreements and 
Arbitration in Japan」Japan-GermanScience Cooperative 
Plan: International Taxation in a Changing World, Ludwig 
Maximilians Universitat Mtinchen, B.R.D., 9月10日。
「新規事業と税制ー所得課税を中心に」租税法学会第25回研究総
会，亜細亜大学， 10月 6日。
「OECD租税条約モデルをめぐる諸問題」（初日本租税研究協会海
外税制懇談会， H本工業倶楽部， 11月21日。
「国際租税法の流れと展開ー所得課税について」 H本租税理論学
会第 8回大会，束京経済大学， 11月30日。
「租税条約政策の最近の動lfi]」立命館大学国際課税研究会・国際
財務戦略研究会（国際地域研究所）合同研究会，立命館大学学而
館， 12月20B。
米 住哲 二 「輸出入契約における留意点」ジェトロ富山貿易情報センター（於
情報ビル） 7月10日。
「貿易取引の現状と動向」第25回吹田市民大学教養講座，吹田市
立千里市民センター， 6月21日。
高 堂俊禰 「転換期の日本型雇用システム」第25回吹田市民大学教養講座，
吹田市立千里市民センター， 6月14B, （研〕。
笹 倉 淳 史 「イギリス会計制度改正とキャトベリー報告書」日本会計研究学
会全国大会，早稲田大学， 9月15H。
「イギリスのコーポレート・カバナンス論」千里山会計学研究会，
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関西大学． 10月12B。
杉野幹夫 「総合商社の中国市場進出ー構造と特徴ー」国際経済学会第38回
関西支部総会．阪南大学． 5月26日。
陶 山 計介 「マーケティング・商業の交錯連関とソフト」日本商業学会関西
部会．大阪学院大学． 1月20日。
「メーカーのプランド戦略とチャネル」日本商業学会全国大会統
ー論題．東京経済大学， 6月15日。
柴 健次 「我が国のディスクロージャーの変遷」日本経営分析学会第10回
フォーラム．大阪証券会館． 4月23日。
「情報革命の進展と経営行動」経営行動研究学会第6回全国大会
統一論題・シンポジューム討論者．富士短期大学． 7月27日・ 28
H。
「証券市場における財務報告の在り方」日本会計研究学会第55回
全国大会統一論題．早稲田大学． 9月14• 15 B。
「金融商品の時価評価とヘッジ会計」国際会計研究学会第13回研
究大会自由論題．東亜大学． 12月1日。
須田一幸 「InternationalAccounting Standards and Japanese Corporate 
Accounting」AsianStudies on the Pacific Coast Conference, 
31st Annual Meeting, Univ. of Alberta, Edmonton, Alberta, 
Canada, June 20-22, 1996 
「IASIIand Accounting for Construction in Japan」TheJapan
Foundation in Toronto and York University, The Japan 
Foundation, Toronto, Canada, Sept. 25-26, 1996 
「InternationalAccounting-Japanese Case-」Universityof 
Alberta, Faculty. of Business, Canada, Oct. 25. 1996 
高橋 望 「大阪国際空港と周辺地域活性化の課題」同セミナー実行委員会．
大阪エアポートホテル． 2月26日。
「国際空港における規制緩和」関西大学経済・政治研究所第101回
公開講座，関西大学総合図書館． 7月10日。
田中茂和 「為替リスクと Intemational Risk Management」日本リスクマ
ネジメント学会，関西大学． 2月16日。
「為替リスクマネジメントの性格」日本リスクマネジメント学会．
町田市民会館． 4月19日。
「規制緩和とリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学会．
愛知学泉大学． 9月28日。
「暮しの中の内外価格差」公民館講座．江坂大池地区公民館． 2 
月17日。
(395)139 
中 辻卯一 「社会システムの再構築とOA」第33回オフィス・オートメーシ
ョン学会全国大会，関西大学高槻キャンパス，平成8年6月9日。
「情報技術 (IT) と経営組織ー再考「経営情報論」ー」オフィ
ス・オートメーション学会関西支部第118回月例研究会，甲南大学，
10月5日。
長砂 賓 「移行経済5ヶ年の『成果』と『コスト』ーロシアおよぴ中央ア
ジア諸国の場合ー」日本学術会議国際経済学研究連絡委員会 国
際経済学会関西部会共催シンポジューム： 「移行経済の諸問題」
関西大学100周年記念会館， 1996年12月7B。
羽 原 敬二 「航空機製造物責任保険について」社団法人大阪能率協会PL研
究会， NTT大阪内本町会館， 5月28日。
広 田 俊郎 「企業の進化的イノベーション行動」日本経済政策学会，関西大
学， 5月26B。
「進化的社会システム再構築とオフィス・イノベーション」オフ
ィス・オートメーション学会，関西大学高槻キャンパス， 6月8
日。
藤 田 彰 久 「変革のマネジメントを考える（基調講演）」関西経営システム協
会，大阪「メルパルク」 2月20日。
「生産文化を考える」（日本 IE文献賞論文賞受賞発表会）日本イ
ンダストリアル・エンジニアリング協会，東京「青学会館」 7月
5日。
「生産管理と生産文化（基調講演）」日本生産管理学会，名古屋「中
小企業センター」 9月7日。
松谷 勉 「中国の証券市場一生成と発展ー」関西大学経済・政治研究所主
催産業セミナー，阪急グランドビルF26,11月28日。
